








U	 radu	 se	 predstavlja	 izbor	 nadgrobnih	 epigrama	grčkoga	






Kalimah, epigrami, prijevod, 








































uključili	 smo	 i	 njihovu	 usporedbu	 s	 izvornikom	 te	 usporedbu	 jednoga	 prijevoda	 s	
drugim.	Zbog	ograničena	vremenskog	i	prostornog	okvira	suzili	smo	izbor	na	skupinu	


























































































Kritijin epitaf: Molba namjerniku (A.	P.	VII	521)
Κύζικον ἢν ἔλθῃς,	ὀλίγος πόνος Ἱππακὸν εὑρεῖν 
	 καὶ Διδύμην·	ἀφανὴς οὔ τι γὰρ ἡ γενεή·	
καί σφιν ἀνιηρὸν μὲν ἐρεῖς ἔπος,	ἔμπα δὲ λέξαι 
















obojeno	zvukom	glasa	e	(...men eréis epos, émpa de léxai),	dočim	je	sama	vijest	u	po-
sljednjem	stihu	obavijena,	kako	i	doliči,	tamnim	vokalima	u i o (ukupno	šest,	od	toga	
pet	s	metričkim	naglaskom:	túth’, hoti tón keinón || hód’ epehó Kritién.).	Čini	se	da	je	
Kalimah	i	inače	vodio	računa	o	blagoglasju,	jer	u	prvom	stihu	riječi	završavaju	na	n 
– n – s – s – s – n – n	(Kyzikon en elthes, oligos ponos Hippakon heurein),	a	u	trećem	
na	ai – n – n – n – s – s – a – e – ai (kai sfin anieron men ereis epos, empa de lexai);	
k	tomu,	dvije	ključne	riječi	i	počinju	jednako,	vokalom	e (ereis epos “reći	ćeš	riječ”).
Molba	 je	 iznesena	 postupno,	 od	 neutralnog	 uvoda	 prema	 sudbinskom	 klimaksu,	
tako	da	se	u	prvim	dvama	stihovima	doznaje	samo	ime	grada	i	roditelja	te	činjenica	
da	im	je	rod	poznat,	tek	se	u	trećem	kaže	da	je	vijest	žalosna,	a	u	četvrtom,	i	to	trima	














Za	 razliku	 od	Koraljke	Crnković	Branimir	Glavičić	 glavnu	 je	 rečenicu	 iz	 prvog	
stiha	pretvorio	u	namjernu	(“Ako	pođeš	u	Kizik	da	Hìpaka	s	Dìdimom	nađeš”),	što	
umanjuje	prirodnost	Kalimahove	zamisli	o	slučajnu dolasku	u	pokojnikov	grad.	U	




Melanipov i Bazilin epitaf: Dvostruka smrt (A.	P.	VII	517)
Ἠῷοι Μελάνιππον ἐθάπτομεν,	ἠελίου δὲ 
	 δυομένου Βασιλὼ κάτθανε παρθενικὴ 
αὐτοχερί: ζώειν γὰρ ἀδελφεὸν ἐν πυρὶ θεῖσα,	
	 οὐκ ἔτλη.	δίδυμον δ᾽ οἶκος ἐσεῖδε κακὸν 
πατρὸς Ἀριστίπποιο·	κατήφησεν δὲ Κυρήνη 


























































Astakidin epitaf: Kritika Teokrita (A.	P.	VII	518)
Ἀστακίδην τὸν Κρῆτα, τὸν αἰπόλον, ἥρπασε Νύμφη 
	 ἐξ ὄρεος,	καὶ νῦν ἱερὸς Ἀστακίδης.	
οὐκέτι Δικταίῃσιν ὑπὸ δρυσίν,	οὐκέτι Δάφνιν 


















ahovi epitafi i hrvatski prijevodi
liko	drag	svojim	kolegama	da	će	ubuduće	pjevati	o	njemu,	a	ne	o	legendarnom	pastiru	
Dafnisu.	No	već	su	Gow	i	Page	pomislili	da	se	radi	o	šali.9	A	Peter	Bing	maestralno	
























Heraklitov epitaf: Utjeha pjesme (A.	P.	VII	80)
Eἶπέ τις,	Ἡράκλειτε,	τεὸν μόρον,	ἐς δέ με δάκρυ 
	 ἤγαγεν·	ἐμνήσθην δ᾽, ὁσσάκις ἀμφότεροι 
ἥλιον ἐν λέσχῃ κατεδύσαμεν.	ἀλλὰ σὺ μέν που,	
	 ξεῖν᾽ Ἁλικαρνησεῦ,	τετράπαλαι σποδιή·	
αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες,	ᾗσιν ὁ πάντων 
	 ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.
9	 Prema	Bing	(1995:	129).























































Druga	 rečenica	vraća	pjesnika	u	 sadašnjost.	 Još	 se	 jednom	 izravno	obraća	Hera-























Epitaf dojilji Eshri: Spomenik mlijeku (A.	P.	VII	458)
Tὴν Φρυγίην Αἴσχρην,	ἀγαθὸν γάλα,	πᾶσιν ἐν ἐσθλοῖς 
	 Μίκκος καὶ ζωὴν οὖσαν ἐγηροκόμει 
καὶ φθιμένην ἀνέθηκεν, ἐπεσσομένοισιν ὁρᾶσθαι,	






































a	Kalimahove	‘grudi’	 ili	 ‘dojke’	Glavičić	 je	vjerno	prenio	kao	‘grud’,	dočim	se	K.	
Crnković	odlučila	za	potpuno	općenitu	‘majčinsku	skrb’.	
Pjesma	je	vrlo	jednostavne	konstrukcije,	s	prvim	dvama	stihovima	posvećenim	do-





Kleombrotov epitaf: Knjiga kao razlog smrti (A.	P.	VII	471)
Eἴπας Ἥλιε, χαῖρε Κλεόμβροτος Ὡμβρακιώτης 
	 ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀίδην,	
ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου κακόν,	ἀλλά Πλάτωνος 



































Bez	obzira	na	 to,	Kleombrotov	skok	u	 smrt	nije	potez	očajnika,	već	želja	za	 što	
skorijim	 prijelazom	u	 bolje.	Čini	 se	 da	 bi	 se	 tako	mogao	 razumjeti	 i	 zvučni	 efekt	
ponavljanja	slogova	u	njegovu	 imenu	 i	prezimenu,	 s	 trima	metrički	naglašenima	o 
(Kleómbrotos Ómbrakiótes),	pri	čemu	ombro/a asocira	na	bro-tos “smrtan”	i	ambro-
tos “besmrtan”,	što	bi	bila	još	jedna	veza	s	Alkestidom	koja	je	otišla	u	smrt,	ali	ju	je	
Heraklo	vratio.	Ni	u	drugom	heksametru	ne	može	se	prečuti	zvonkost	(...Aiden /	axion 




Sopolov epitaf: Prazan grob (A.	P.	VII	271)
Ὤφελε μηδ᾽ ἐγένοντο θοαὶ νέες·	οὐ γὰρ ἂν ἡμεῖς 
	 παῖδα Διοκλείδου Σώπολιν ἐστένομεν·
νῦν δ᾽ ὁ μὲν εἰν ἁλί που φέρεται νέκυς,	ἀντὶ δ᾽ ἐκείνου 














































dikati	i	subjekt	odnosno	objekt	obaju	dvostihova	obilježeni	hijazmom	(da nisu nastale 










Kretidin epitaf: Utihla brbljavica (A.	P.	VII	459)
	 Κρηθίδα τὴν πολύμυθον,	ἐπισταμένην καλὰ παίζειν, 
δίζηνται Σαμίων πολλάκι θυγατέρες,	
	 ἡδίστην συνέριθον ἀείλαλον·	ἡ δ᾽ ἀποβρίζει 


















Kad	 bi	 se	 priča	 prevela	 u	 prozu,	 glasila	 bi	 otprilike	 ovako:	mlada	Samljanka,	













Brodolomčev epigram: Kome zvono zvoni (A.	P.	VII	277)
Tίς, ξένος ὦ ναυηγέ;	Λεόντιχος ἐνθάδε νεκρὸν 
	 εὗρεν ἐπ᾽ αἰγιαλοῦ,	χῶσε δὲ τῷδε τάφῳ 
δακρύσας ἐπίκηρον ἑὸν βίον·	οὐδὲ γὰρ αὐτὸς 































Pripovjedna	 je	 situacija	 u	 ovom	 epigramu	 dvostruko	 obrnuta	 od	 očekivane.	
Obično	se	pokojnik	obraća	prolazniku,	a	kod	pogibije	na	moru	nedostaje	 tijelo.	



















naglašenim	o (khóse de tóde taphó)	u	drugoj	polovici	drugog	stiha.	
Likov epitaf: Ne ploviti kad nije vrijeme (A.	P.	VII	272)
Νάξιος οὐκ ἐπὶ γῆς ἔθανεν Λύκος,	ἀλλ᾽ ἐνὶ πόντῳ 
	 ναῦν ἅμα καὶ ψυχὴν εἶδεν ἀπολλυμένην,	
ἔμπορος Αἰγίνηθεν ὅτ᾽ ἔπλεε.	χὠ μὲν ἐν ὑγρῇ 
	 νεκρός,	ἐγὼ δ᾽ ἄλλως οὔνομα τύμβος ἔχων 



























i	loma	lađe	dočaran	slogovima	gr i kr u	riječima	hygre i nekros	koje	se	nalaze	upravo	













Opkoračenja	 je	Glavičić	 prenio	 vjerno,	 za	 razliku	 od	Crnković,	 koja	 je,	 čini	 se,	































Teridov epitaf: Lakonska kratkoća i poslije smrti (A.	P.	VII	447)
Σύντομος ἦν ὁ ξεῖνος·	ὃ καὶ στίχος οὐ μακρὰ λέξων 








Epitaf Kalimahova oca i Kalimahov epitaf: Igra skrivača 
(A.	P.	VII	525;	A.	P.	VII	415)
Ὅστις ἐμὸν παρὰ σῆμα φέρεις πόδα,	Καλλιμάχου με 
	 ἴσθι Κυρηναίου παῖδά τε καὶ γενέτην.	
εἰδείης δ᾽ ἄμφω κεν·	ὁ μέν κοτε πατρίδος ὅπλων 
	 ἦρξεν,	ὁ δ᾽ ἤεισεν κρέσσονα βασκανίης.	
οὐ νέμεσις·	Μοῦσαι γὰρ, ὅσους ἴδον ὄμματι παῖδας 
























Βαττιάδεω παρὰ σῆμα φέρεις πόδας εὖ μέν ἀοιδὴν 
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sUmmAry
The	paper	presents	a	selection	of	tombstone	epigrams	of	the	
Greek	 Hellenistic	 poet	 Kalimah	 and	 their	 Croatian	 trans-
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